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Одной из основных задач аналитической теории нелинейных дифференциальных 
уравнений является задача нахождения классов дифференциальных уравнений и сис-
тем, решения которых имеют лишь простейшие подвижные особенности – алгебраиче-
ские. Для уравнений первого порядка эта задача была решена Пенлеве. Он доказал [1], 
что уравнения первого порядка, алгебраические относительно неизвестной функции и 
ее производной, не имеют решений с подвижными трансцендентными и существенно 
особыми точками. Для уравнений высшего порядка или систем дифференциальных 
уравнений аналогичное утверждение места не имеет. 
В работе рассматривается система двух дифференциальных уравнений  
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где zyx ,, – комплексные переменные, а QRP ,, и S – многочлены относительно x  и y , 
коэффициенты которых – аналитические функции относительно z . Область аналитич-
ности этих коэффициентов обозначим D . 1p и 2p , 1r и 2r , 1q и 2q , 1s и 2s  – степени мно-
гочленов QRP ,, и S по x и y , причем члены со старшей степенью многочленов одно-
временно по x и y не содержатся в 111 ,, QRP и 1S соответственно. 
Ставится задача: найти условия, при выполнении которых система (1) не имеет ре-
шений 
 ( )( ),),( zyzx  (2) 
обладающих свойством 
 ( ) ∞→∞→ zyzx ,)( при ,0 Dzz ∈→  (3) 
для которых точка 0z являлась бы подвижной трансцендентной точкой. 
С помощью замены 
u
x
1
=  и 
v
y 1= система (1) сводится к виду 
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(4) 
Для изучения условий существования решений со свойством (3) у системы (1) и усло-
вий алгеброидности особых точек этих решений применяется метод, основанный на го-
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ломорфности правых частей системы (4) и систем, производных от нее [2]. Доказывают-
ся следующие утверждения. 
Теорема 1. При выполнении условий 
 22 22112211 ≤−≤≤≤− sqsqrprp ,,,  (5) 
и любом конечном ,Dz ∈0 для которого имеет место равенство 
 ,)()()()( 00000 ≠zszqzrzp  (6) 
система (1) либо имеет единственное решение (2) со свойством (3) вида 
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( ,000 ≠βα а 0>m и 0>n  – целые числа), для обеих компонент которого точка 0z яв-
ляется полюсом, либо вовсе не имеет решений, обладающих свойством (3) при 0zz →
хотя бы по некоторому пути L . 
Теорема 2. При выполнении условий 
 { } 222 2222221111 +−≤−≥+−≥− rpsqrpsqrp ,,,max  (7) 
и любом конечном ,Dz ∈0  для которого имеет место равенство (6), система (1) либо 
имеет единственное решение (2) со свойством (3) вида 
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( ,000 ≠βα а 0>m и 0>n  – целые числа), для обеих компонент которого точка 0z яв-
ляется полюсом, как правило, критическим, либо вовсе не имеет решений, обладающих 
свойством (3) при 0zz → хотя бы по некоторому пути L . 
Теорема 3. При выполнении условий  
 ,21111 +−≤− sqrp ,11 sq ≥ { }22 2222 +−≥− rpsq ,max  (8) 
и любом конечном ,Dz ∈0  для которого имеет место равенство (6), система (1) либо 
имеет единственное решение (2) со свойством (3) вида 
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( ,000 ≠βα а 0>m и 0>n  – целые числа), для обеих компонент которого точка 0z яв-
ляется полюсом, как правило, критическим, либо вовсе не имеет решений, обладающих 
свойством (3) при 0zz → хотя бы по некоторому пути L . 
Точки ,Dz ∈0  в которых ,)()()()( 00000 ≠zszqzrzp отнесем к неподвижным точкам 
системы (1). 
Таким образом, каждое из условий (5), (7) и (8) выделяет классы систем вида (1), не 
имеющих решений (2) со свойством (3), для которых точка 0z являлась бы подвижной 
трансцендентной точкой. 
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